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Latar belakang : Telepon genggam sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia 
seiring berkembangnya gadget tersebut menjadi lebih berguna untuk kehidupan 
sehari-hari. Jumlah kontak yang terjadi antara telepon genggam, kulit manusia, 
lingkungan sekitar dan suhu yang optimal membuat telepon genggam dicurigai 
menjadi media tumbuh dan penyebaran bakteri. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bakteri jenis apasajakah yang 
dapat tumbuh pada telepon genggam. 
Metode : Kita mengambil sampel dari kapas yang telah dioleskan pada telepon 
genggam lalu kita tanam dan inkubasi sampelnya. Setelah beberapa koloni tumbuh 
,kita mengambil beberapa dan melakukan pewarnaan Gram lalu melakukan 
identifikasi dengan mikroskop. 
Hasil : Dari 30 sampel yang kita kumpulkan, didapatkan 22 bakteri Coccus Gram 
positif yang dicurigai sebagai flora normal kulit. Batang Gram positif ditemukan pada 
8 sampel dan batang Gram negatif ditemukan pada 13 sampel tumbuh bersama 
Bakteri Gram positif.  
Kesimpulan : Bakteri ditemukan pada 100% sampel yang diambil dengan Bakteri 
Coccus Gram positif paling banyak ditemukan karena merupakan flora kullit paling 
umum. Bakteri Gram negatif juga didapatkan pada beberapa sampel. Semua bakteri 
yang ditemukan bisa menjadi patogenik dalam keadaan tertentu. 
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